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TERRITORIALIDADES CÍVICAS:
ESPACIO PÚBLICO Y CULTURA URBANA
EN BOGOTÁ, COLOMBIA
En los últimos años ha surgido un vigoroso debate en torno al espacio público y su importancia en 
el desarrollo de las grandes urbes de América Latina. En él se destaca la función del espacio público 
como gestor de sociabilidad  e intercambios interculturales, de miras al fortalecimiento de una 
cultura urbana democrática e inclusiva. Territorialidades cívicas: espacio público y cultura urbana 
en Bogotá, Colombia, constituye un aporte a esta discusión, entregando un enfoque multidiscipli-
nario sobre el vínculo conceptual y empírico entre el espacio público y la cultura urbana en los 
análisis urbanos contemporáneos. 
Igualmente, esta obra analiza a la luz de estos conceptos, las principales transformaciones institu-
cionales, físicas y socioculturales que han tenido lugar en Bogotá las últimas dos décadas. Esto es, 
las diversas maneras en que los gobiernos locales, el medio académico, la sociedad civil y la 
población en general han propiciado nuevos enfoques y cambios estructurales. Estos cambios han 
llevado a la elaboración de políticas públicas y de programas educativos y culturales con el obje-
tivo de reconstruir el dominio de lo público en el territorio urbano.
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